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京大広報
また，川村会員より，大検委第3部会の答申案
がちかぢか総会で検討されるむね報告があった。
次回は，入試の都合により，3月12日（第2月
曜）に変更し，前回の「大学院に関する諸問題に
ついてJをテーマとして開催される予定である。
（貴島恒夫会員）
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